



Elfeinhalb Jahre hat Professor Dr. Dr. h.c. Helmut Ruppert der 
Universität Bayreuth als ihr dritter Präsident vorgestanden – eine 
wohl einmalige Kontinuität in der Spitzenfunktion seit 1973 und 
über mehr als drei Jahrzehnte, die von Vertrauen zeugt. Doch nun 
war für den 68-jährigen Geographie-Didaktiker der Abschied an-
gesagt, wie auch das Weitereichen der Amtskette an Professor 
Dr. Rüdiger Bormann, der seit April als 4. und erster Externer ge-
wählter Präsident die Geschicke dieser seit Anfang an um Pro-
fi lbildung, Interdisziplinarität, Forschungsexzellenz und hervor-
ragende Ausbildung bemühten 7. bayerische Landesuniversität 
weiterverfolgen wird.
Der Abschied wie auch die Kontinuität wurden mit einem akade-
mischen Festakt am 24. März im Audimax begangen, zu dem sich 
angemessen Prominenz  und langjährige Wegbegleiter angesagt 
hatten. 
Den Schlusspunkt des musikalisch umrahmten und in einen Emp-
fang übergehenden Festakts bildete dann die Übergabe der Amts-
kette an Nachfolger Professor Dr. Rüdiger Bormann 
9. Alumni-Tag 2009
der Universität Bayreuth
„Erinnerung ist eine Form der Begegnung. 
Begegnung ist eine Form der Erinnerung“ 
(nach Kahlil Gibran) 
Unter diesem Motto lädt Sie und Ihre Familien 
Vizepräsident für Internationale Angelegen-
heiten und Außenkontakte Professor Bernhard 
Herz herzlich zum 9. Alumnitag der Universität 
Bayreuth ein. In der Zeit vom 17.-21. Juni 2009 
soll auf dem Campus die Begegnung der Absol-
ventinnen und Absolventen mit Professorinnen 
und Professoren, Wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie den Studierenden 
im Vordergrund stehen.  Mit einem vielfältigen 
Programm bieten wir interessante Workshops, 
allgemeine interessierende Vorlesungen, etwa 
des bekannten Wissenschaftsjournalisten Joa-
chim Bublath, bis hin zu den Events Uniopenair 
und Golfturnier an.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Ihrer Uni-
versität und wünschen Ihnen einen anregenden 
Gedankenaustausch und interessante Begeg-
nungen.
Prof. Dr.Rüdiger Bormann 
Prof. Dr.Dr. h.c. Helmut Ruppert   
Präsident Professor Helmut Ruppert 
wird mit einem Festakt verabschiedet 
- Amtskette an Professor Rüdiger Bormann 
 
CHE-Hochschulranking veröffentlicht 
„Die Studiensituation an der Universität Bayreuth ist hervorragend“ – 
so lautet im aktuellen CHE-Ranking das Urteil der Studierenden über 
die Fächer Chemie, Physik, Geographie, Geoökologie und Sport. 
Auch Studienanfänger fi nden in Bayreuth exzellente Studienbedin-
gungen vor. Die Serie der Top-Beurteilungen setzt sich fort. 
„Das CHE-Ranking bestätigt das Ziel der Universität Bayreuth, For-
schung und Lehre auf exzellentem Niveau in fächerübergreifenden 
Profi lfeldern zu bündeln“
Hervorragende Platzierungen
9. Alumni-Tag der Universität Bayreuth
In der Zeit vom 17.- 21. Juni 2009
    „Erinnerung ist eine Form der Begegnung
    Begegnung ist eine Form der Erinnerung“




Schlüsselkompetenz Interkulturalität  












Geschwister-Scholl-Platz - H 1 (Aula)
Beginn: 14:00 Uhr
Eröffnung der  Mediennacht
Medienwissenschaft




Geschwister-Scholl-Platz - H1 (Aula)
Beginn: 21:00 Uhr
 
Vortrag mit Diskussion: „Transdisciplina-
rity in Environmental and Social Sciences“
Biologie/Geowissenschaften
Ort: GEO - H6
Beginn: 16:15 Uhr
Freitag, 19.Juni
1. Bayreuther Ökonomie- und   
Alumnikongress
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften











Workshop „Ethik und Moral im re-
ligiösen Kontext des modernen 
Asien“
Religionswissenschaften 
GW II - S 8
Beginn: 14:00 Uhr
Tag der Informatik




NW II  -  H17 / Foyer
Beginn: 16:00 Uhr
3. Alumni- und Graduiertentag 
der Fachgruppe Chemie
Stadthalle Bayreuth - Balkonsaal
Beginn: 17:00 Uhr
Umtrunk für Studierende und Alumni 
der Interkulturellen Germanistik
Interkulturelle Germanistik








Möchten Sie eine Erinnerung an 
Ihre Universität oder Ihrer Dazu-
gehörigkeit Ausdruck verleihen? 
Dann besuchen Sie unseren Info- 
und Verkaufsstand am Freitag 
und Samtag, den 19./20. Juni in 
der Zeit von 9.00 Uhr bis ..... vor 
der Mensa. Dort fi nden sie eine 
große Auswahl an Merchandising-
Artikeln. 
Unsere Andenken können Sie 




Fortsetzung des „1. Bayreuther 
Ökonomie- und Alumnikongress“
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften





GW I - H26   
Beginn: 9:00 Uhr
Fortsetzung des Workshops „Ethik 
und Moral im religiösen Kontext 
des modernen Asien“
Religionswissenschaften
GW II - S 8
Beginn: 9:15 Uhr
Führung durch das AI-Gebäude
Informatik


















NW I - H14
Beginn: 11:00 Uhr
Finanzmarktkrise und persönliche 
Verantwortlichkeit der handelnden 





Die Energieversorgung als Heraus-
forderung für das Europarecht - 
Prof. Dr. Jörg Gundel
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
RW - H 22
Beginn: 11:45 Uhr
Aktuelle Herausforderungen in der 
Angewandten Mathematik - 
Prof. Hans Josef Pesch
Mathematik
NW I - H 13
Beginn: 13:00 Uhr
Chemie-live: Experimente zum 
Selbermachen und mehr...
Chemie
NW I - Foyer
Beginn: 13:00 Uhr
FAN - Lehrstuhlführungen
Fakultät für Angewandte Naturwissen-
schaften
FAN B - H 31
Beginn: 13:00 Uhr
Naturgefahren, Krieg und Territoria-
lität im Ostkongo
Geographie
GEO II - H6
Beginn: 13:30 Uhr
Vortrag A. Sack: Unbeschwert 
forschen - Physik im Parabelﬂ ug
Fachgruppe: Physik
NW I - H15
Beginn: 13:45 Uhr
Uniopenair
Arbeitskreis Kultur und Kommunikation
NW II Innenhof
Beginn: 14:00 Uhr



























Für Samstag, den 20.Juni bieten wir 
Familien mit Kindern eine Kinderbe-
treuung in der Zeit von 9.00 bis 17.00 
Uhr auf dem Campus der Universität 
Bayreuth, an.  Voranmeldungen er-
wünscht: absolventen uni-bayreuth.de 
 
Das ausführliche Programm des 
Alumnitages fi nden Sie im Internet:
www.alumnitag.uni-bayreuth.de
1. Bayreuther Ökonomie- und             
Alumnikongresses
Programm und Anmeldung
w w w. o e k o n o m i e k o n g r e s s .
de.uni-bayreuth.de
Programmänderungen vorbehalten
Das Programm wird für Sie ständig 
auf dem Laufenden gehalten. 
„Drei neue Alumnivereinigungen 
Die Ursprünge der „Chemiker Spass 
Gesellschaft“ -kurz CSG- reichen 
zum Wintersemester 2001/02 zurück, 
als Teile der späteren Gründungsmit-
glieder ihr Chemiestudium an der Uni-
versität Bayreuth begannen. Schon 
damals zeigte sich das ausgeprägte 
Gemeinschaftsgefühl im Fachbereich 
Chemie, welches sich über die Jahre 
weiterentwickelt hat und den Chemie-
alltag am Campus stark prägt. Im Lau-
fe des Studiums suchte man immer 
die Möglichkeit Spaß und die Chemie 
zu verbinden. Ideen für Absolventen-
bälle beispielsweise, die anfangs in lo-
ckerer Runde angedacht wurden, sind 
über die Zeit weiterentwickelt worden 
und führten 2007 zu der Ausrichtung 
des ersten Graduiertentages 
des Fachbereiches Chemie. Der 
Wunsch einer nachhaltigen Ent-
wicklung für Aktive und Alumni 
hat nicht nur zur Ausrichtung 
eines alljährlichen Absolventen-
balles geführt, sondern auch 
noch andere Blüten getrieben. 
Neben wissenschaftlichen Geräte-
seminaren („FT-Seminar“ unter der 
Leitung von Dipl. Chem. Dominik Er-
hard) veranstaltet die CSG diverse 
Veranstaltungen, um die Vernetzung 
der Lehrstühle auf Diplomanden- und 
Doktorandenebene voranzutreiben 
und um Ehemalige auch weiterhin ein-
zubinden.   
Um zukünftig einen klaren und struktu-
 „Chemiker Spass Gesellschaft“
       
Der Absolventen- und Förderverein 
MPI Uni Bayreuth e.V. (aluMPI) setzt 
sich für die Interessen der Mathema-
tik, Physik und Informatik in Bayreuth 
ein. Er ist Plattform für den Kontakt 
zwischen Absol-venten und Förderern 
MPI Uni Bayreuth e.V. (aluMPI)
und den Studenten der Fakultät 1, um 
Alumni über Aktuelles in der Univer-
sität zu informieren und Studenten, 
Absolventen und Ehemalige ins Ge-
spräch zu bringen.
Ziel ist es ein Netzwerk des Erfahrungs-
austauschs zu kreieren, das dazu 
genutzt werden kann Studenten der 
Uni Bayreuth den Einstieg in die Wirt-
schaft zu erleichtern und Praktika zu 
vermitteln, sowie den Dialog zwischen 
Wirtschaft und Forschung zu fördern.
aluMPI legt hierbei großen Wert auf 
die Kommunikation mit ehemaligen 
Studenten der Uni Bayreuth und  bie-
tet viele Möglichkeiten für eine erste 
Kontaktaufnahme mit Unternehmen. 
Natürlich sind neue Partner aus der 
Wirtschaft sowie studentische Inte-
ressenten immer gerne gesehen und 
können sich für weitere Informationen 
unter kontakt@alumpi.de unverbind-
lich melden.
an der Universität Bayreuth“
rierten Ansprechpartner der Chemiker 
Bayreuths zu bieten, haben wir uns im 
August 2008 zur Vereinsgründung als 
offizieller Alumniverein der Fachgrup-
pe Chemie der Universität Bayreuth 
unter dem Namen „CSG e.V.“ ent-
schlossen. 
Für weitergehende Informationen be-
suchen Sie bitte: 
www.csg.uni-bayreuth.de 
Am 6. Mai 2009 wurde der Verein „BcG 
Alumni“ gegründet - ein Alumni-Verein 
für alle Bayreuther Absolventen der 
Biologie, Biochemie, Geoökologie und 
Geographie. In die Vorstandschaft ge-
wählt wurden: Sonja Endres (1.Vorsit-
zende), Birgit Thies (Stellvertreterin), 
Romy Bräutigam (Kasse), sowie Vere-
na Stock, Christian Frank und Martina 
Elsner als Beisitzer. 
Hauptauslöser für die Vereinsgrün-
dung war der Wunsch eine gemein-
same Plattform für alle Absolventen 
der Fachbereiche Biologie, Bioche-
mie, Geoökologie und Geographie zu 
schaffen und alljährliche Absolventen-
feiern für die einzelnen Studiengänge 
zu etablieren. Im Zuge der Umstellung 
auf Bachelor- und Masterstudiengän-
ge wird die klassische Aufteilung der 
Fakultät in Fachbereiche zunehmend 
aufgeweicht und so war es einleuch-
tend, einen gemeinsamen Alumni-
Verein für alle zu gründen. Darüber 
hinaus ist der Verein auch für Förder-
mitglieder gedacht, die den Kontakt 
zur Fakultät BCG wünschen und/oder 
sich dieser Fakultät verbunden fühlen.
BcG Alumni hat es sich u.a. zur Auf-
gabe gemacht den Kontakt der Alumni 
untereinander und zur Universität so-
wie die Lehre und die Studierenden 
an der Fakultät BCG zu unterstützen. 
Dies soll durch Pflege und Ausbau ei-
ner Alumniplattform, Hilfe bei der Ver-
mittlung von Praktika und Abschluss-
arbeiten, finanzielle Unterstützung 
ausgewählter Projekte im Bereich 
Lehre und Organisation von Veran-
staltungen wie Seminaren und Vorträ-
gen neben dem Regelstudienangebot 
geschehen. Natürlich steht der Verein 
mit seiner Arbeit erst am Anfang und 
es bedarf noch weiterer Mitglieder, die 
den Verein einerseits durch ihr persön-
liches Engagement, aber auch finan-
ziell unterstützen, um alle geplanten 
Projekte in die Realität umzusetzen.  
Weitere Informationen zu BcG Alumni 
www.alumni.uni-bayreuth.de/alumni/bcg
Absolventenverein der Biologie, 
Biochemie und Geowissenschaften
Absolventen- und Förderverein
